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lltiUilolol'llf<l'&llll.ol-dooonb1 
th~WarLaborUOOn:laitherndot 
O..Hmbor, Manaf<"rlllcllod J<ll>n· 
""'h"'""l'"'''lf<lltll)oopoot1.m<n' Dl· 
~or n.•·l<l Oln&<Jid 
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-Pa~-~ ~·- ~ .. " Ha.ilbCmlft'~..W.O.andnlal-
~ .. =-~-........ J,.._ 
'""ED1TORIAL NOTES./) 
...... Ill ,.._ 1'bt Rttil'l.'mmt l'urtd fOe" tht 
Of FMr ~of i~~C: y=l:::-= 
oulum"td be)'Ofld ill biiK'print ~- To ~ a lac• 
t ill')' term. itisin "production'' now. 
~""' Januuy I tbc colknion of thor th~pu t'tftl 
tu out uf .. hicb the cloUmii~Crl' pro!oig,n fund i;s to 
be rail.cd hal bq;un. A lri-pan)' hrd of TniSto:ct, 
C'OI>rJIOI'fdofunion.cmplo)·tralldpulllicK~nta· 
ti1Tt, wu chc:Kn and nu.ppnt out trntati.c oprn-
tiooalnlftholh.andtbt:fif:lt,..?" km.'~,ll;klnpb.nin 
thilo (VIUU')' ruuhing from a dirttt p!"''ilion in 1 
coll«tii'C labor ag~Mnt .,-:u buochcd on iu 
hha.~~n!'lid thlt..,eh mc;uurc:sUp<l)liding 
mi.rc:mo:nt 1Uppon !Of' agrd workers belong properly 
to pTmmmt. ~~~ is. of counc:. • lot of merit to 
th~ ,;.:,.·point. Our uMon has from iu urtiat d"J' 
»(h~tediOCialt«urit)' legil.lntioninalllorttl!I.Wc 
:ulvoc.ttctl.old-~gc !XIISion Ia"'- uncmplo~·mmt rdid 
b"'S and m.tn~- of the 1'10"' pop11br IOCQI&«Uril)' 
b,.., at a tin1e "hen the)• .. rrc '"a)' mueh unpop-
ul~r e>Tn in labor tph~- Thi.o!, howo"CT, docs no! 
implr th~t » a tr.lldc union we hne intended to 
lean too hu•ily on the son:mmmt in our dfons 10 
impnr.·c thc «onornic and ~i;..l conditions ot our 
\lwlo:t:I\.'We, [orillllantt,haveah•arsbcliC''«iin 
minimum wage: and hour a;.,.,. thi~ \\OUid Ji•-.: in· 
dustry b.llann: and a mtantrc of compnitil·e equal· 
it rina!lproductionm:trkcu.But,ofcoul'!le,wc 
would uot depend on those minimum wasc and 
hour la"' for the ma~hmtnt of "':I!C ~eala ;u~"ii 
"'Oflo:.bouBinourind~Utry.Forthi$wehaH:hadto 
employ the U..rpining po"er of our organization 
nuirclr outack of thc. govunment sphn"e of action. 
The old age pi'O\ilions of tl\( SoN.! Sccuritr Act 
oflerbut a lu;rcminimum of~~Ceuritrto men and 
\ll)tm:nwhoareforcedb)·as;-etogi-.·eupgainlul 
cmploymc:nt. Thi$ minimum of su~mtc and corn· 
fortduri~ a ¥o'OI'Ir.tr'tdttl.ining)'UBisrJipemdto 
be wppkmaucd by additional kcurity' obtained 
through collecti"c action by empluyen and labor, u 
intlu:u..o;eoftbeNt':W\"orl.:doUmalo:.cn'rctircment 
'~·"· 
\\"he11 the prdiminal)' di3cu.....;o,"- before ~he cur-
rmtfn-e-ye;aragrcnncntwa~~JisncdWtjuncinthc 
coat induatl)". wm: in proro:.~~. \l'l: were told that 
thcludmofthccloa.ko.ganiution"-.:reronfrontcd 
withthcaltcmativeofu~ng•-;u;ationwithpay 
for the \l'Ort.Cfll in pia~ Of a retirement fund. They 
dcctcd the pen»on plan, and right!)· to. There-
tirement pay idea, they concluded, "'OU\d any the 
greattscappca.JtothcworUBinthcclo;l.kbr.tncha 
whm: the. olddt group~ of men and women in OW' in· 
dustry arc.emp'o)'tti andlo\l·horntheword"rctirc· 
mcnt il not a mnote phratc but an appTDilching rcllll· 
ill'· And while thit pctvion pLan doa not JO!ve aU 
problen'dofworkcn'old age, it m:trbr«<gnitionby 
industrythatito,.·a adistinctobligationtotbcmm 
and worntn whoha•·c gTO"'n old inKn·ing the in· 
dli!ll)". 
The pi, aaa~tiall)·, it to ma..l:e old qt: support, 
lkri•~frompttnmmtaublidyand•uppkrnctoted 
by indu.try contriblltiol'lf, JUbMantial moup to mta 
adc:quatdy the omit or rctirftl ..-oril:ct~. To that 
md orcani«d 1lbor and aliiOdally-mindcd ckmtnu 
in t.he tl.ltional rommunity mlllll to~llisttntly llri•'t.. 
Thbcampaipl f0'1"t\"ft"-¥oidcninsaodall«llrity pro-
•iADnl k,pcrlu~bcstcll~in thcwonlsol 
Chaim1.1n Altmtyn of the Natiorl.ll Soria! Security 
Bo:r.rd ltthcinlySUr;t] mrctingof the Cloak }'und: 
"\\'h..t SocU.I Security doc:t if to.. IUbMitutc bopc for 
(ur as the dominant moti•·c and incentive in a dmt-
ocnric·IOciel), .. hkh h:;u faith in, and it intended 
to~en-.:theeommon man." 
Alt-tlln• Jnhislctttrofraignationfrom 
lt•bub the imponant poM of ~I 
managttoftheTatileWorken' 
U!Uon Nn. Y01J. Joint Bw.rd (CIO), appca~ 
chcwhcre-inthisi!;8ue,Samucl8.:tronuplainsh~Kt 
of.-oluntlll)')o;\"t:r.mrcfrom thc.union'sparroll on 
thcgroundthathe'"would tiOI.aiAndonhillron· 
.~niont as to "hllt he is to do politi(liiU)' lilt an)-· 
one's bchat." Spccilically, &ron pointS to the ap-
:::!t!'' ~~\~~~\~~:~:'~~~:~:~a/~~:; --=--=-----
CIO Nation:al Committee fO'I" Political Action for the 
t"f:O!Pnization of the .-\meriun Labor Pany in New 
Yotk on th'e b:t.!iis of "unity" -.:ith lll number of Com· 
munist-domiruuro CJO 1mions. 
The Textik- Workcn' Union top command, In 
complete m'-n·ienre to tire Hillm:~n arhe.-no., moll:· 
o\'er, h;u n1.1dc it obligatory upon all iuofr~~:crs and 
mei&bcn to '"uring a.lont; tq:anUt$1 of thdt own 
•ir."-s and prd<'l'l:ncci' with the ffillma.n plan. \lhich 
Baron st:tm ps a.~ Comnmnillt·illlipircd aud · 
ultimately to hand 0\'cr the Alll(rican Labor 
to the Communim. Baron fen·cntlr n:j«l:l this die· 
tatorillllattitudc. '"PolitO! frccdnm," ~uysin hil 
lcttt:r 1o his o .. n !'resident, Emil Rien, "~one of 
our mo6t prceiws ~Ill.. It anttdtttt Mr. Hin-
man." . 
Samuel Baron's rcfll!oa.l to lxc:omc in.-ol.-t:d in the 
un"holt1ome tcheme to cklh-cr the ALP to t.hc Com· 
munisu,foUo...·cdupbysill)iLaractioooo•theJllllnof 
tome 30 CIO lo:.adCI'II in New York with Praitknt 
\\"olchok of the Retail lind Wholeta.lc: Ston:,em-
ployeaatthehead,isJ(lCCI:teularenough to!tirupa 
few qua.tions pertaining to iw:btagc: motivation of 
thcprojcctcdHillnunpolitKalputnc:rshipwithiOITle 
New \'ork lahor ckmcnu .,·ell kno"'n to be under 
COmmuni.!! tutelage. ~idney Hillman, of courx, is no 
Communist. As nllltion.:ll chairman oftho-CIO"d'oliti· 
a! Action Committeoe, hisdedared purpa!C ilto cornl 
Mlal••dlftJ" w •• .....;\nti·labor grOuf" h~' c li<"i«-11 
Fl•IWfl upon pTmmrot ligmn to 
1<:\.aimthatworJ.rrs'"·a~h~•e 
donbltd!iuccl!"l39.1tistruethatthrn.ation'• pa)• 
rollsha•·edoubletlfromiBhillionin 193!l tol((>bi1· 
lion in \9.f3. But Hl)"liuk: Of this riJ<" """' dur to 
"age incrr;~,<a. "Had C\"Cf')' l'I":IJ!t ni!oe iu nrry 
pl~nt in tbc Unittd Sta1c:a lx-cn fro~cn in 19.!11.~)· 
rolill.ci11wou1d h,jil'ebct-n doubled," uid.Proh ~um­
ner:.lirhtcrof Han-;~;rdbcforc thcAea.dcn\\"ofPol"~ti­
ul !Xienn·, NO\·('fflbn- 13, 19U. '11-,e Pit;!:nt 
~ret of innr;uc-," he continued, '·h~•btm n10<e 
pcop1~ 11 work." 
The bt~ f~ra arc :as follo¥~'5: '10131 pl)roll 
incn::uc ~:u:luding paymrnts to arnxU fon~ ·, il 




h;u 1-.thin~::: >lhlltC\'tr to do with genua] inrrra.'d 
in l'lltt>~ of pay. Thi5 klii''CI ;>n a•·rrage wa>:t: in· 
rrn«c: ofonlr IQ pn-n:cnt ~ohilcli•·ingCO!Il:l !ON: 2.5 
per rtut, r•·cn bl' the inadcquat~ Labor 1).-panmc:nt 
indn. 
;u m...::h bbof ..:ntimrnt and \"0\CJ for Prailknt "VItlt•r'' •nd 'From San Francio<o and Lot 
ROOIICI'elt in the corniug election as pu11e and ••oicc "G•rmontlltor'' Angela, rcspccti\'cl~·, r~n~ to 
;:,'t~~!~::;t;orth~l~~d:tNa:: ~=~~c; II.G\\"U bullrtirll-"~d~nio'!i~;~o~~~0a:~"-7"~ 
Deal, howC\~r, has already bttn in cxiatcntt for Gannc:ntator." 
nurly eight )'UB. Both the ''left" and the "right" Bot l~ puhlintions are neat littk additio•'" h> 1hc 
.. ~ngt ol the ALP, i~ i$ comrtlonly known, arc com· buiiMin lafnilr of our union, pleuant to thr ne 
mittcd to the suppoo of the PI"Ciidcnt lhould he typogn.phiull)· lind chocUul of "pc~na.l·"' and 
ehoo8c to run. Mr. Hillm:tn"lllldlkn intrusion into tr:adc and •I>Op items. · An lllllt:acti•·e feature in the 
ALP pPiitic:. >lith a "unit)'' plan, after he had San f rnnriM·o ''Vil.itor" ilr a baclc half p~ ~ · Ru .. ~:~!:;t~! C~n ~~~::a~~~~~ !~~-.. ~~ili:=~r:di~~~f~~ ~!:£~~· i:: 
bre Aid to atn:nttlhcn I~ Pn:sident in hi$ home side page t~la rare of similAr ulutation~ to the 
State. Moruwer, the politically w~ Rill indiued 10 Spani•h ami ltalian-.!p(alo:.ing membcB of the :.. r. 
bcliCl·e that t\·en U.Ould the HiUman "coa.lition" lot~ls. · 
succttd in wresting con1rol in the April primaria Thr«: WN ~bulletins, in more thn one 
0\"tr the ALP from the "right" wing "hich organ- KIUO:... hold a mirror up to the "our·t~~('(S-~Il:·man)', 
==~ t~ .. ~:!';!~,;;:;,~e~~.:~~c:~:';!f ~~:~! :::~:::~~~·· C:~~~~~:~~ 7:'~~~~t~~'~:~~ 
aid might pro>·e 1o be IIIOI"e of • liabilit)" than an publidt)" tht)' •hould fll"O\'C of aid in tbe da)·b)· 
iUiel to the man,1gers of the Dc:motr.~tic n:~tion~l dllly organi7jng artilit)' of our Pacifte Coa~t affili;n~ 
campaign. !l'tlch publiutions, howt''U,come r.uhucMtl): no 
A back rcfrrcnce to the- I!U2 New Yort. cam· pcci:.IJ) for local unions .,1.th limited m~mbcr-hip.<. 
paign, nt.l)' it be ll:'Corckd in puoing, euabli!ha Mr. So let's hope our bo)' and gids on tile ~t ,.jll 
~~:::.illt'::: ~':!J.,':-p~c!~~~~~~~po~ti~:~ t~';~,;k·;hou<e o~ns" all the &u ppon the) mt.it. 
~!'~a;~~;":~ t'h:~ :~7!~~~~i1~~~ r---==--===-; 
bleaiupolthe\\1ti1cHouw, the candidacy of j ohn 
J. Bennett on the ALP, and Wb dcciah·dy rebuff~. 
The ALP nominated ill own lkllln Alfaugc, who 
po~l mon: than -100,000 •·otq, but ThomaJ Dc..-ey 
¥o"ll!ldcc:ted by a rcoord majority. Thole who ha•·e 
a rq.l concc:!" ,about New York mpai!ling in thr 
Dcmocntic coltJmn in 19-H ""r' hai"C good rr:Uon 
to wtll'!)' a~ut Hillman'• "~nit~·" in\~Qn _o( <I•:L .----------.1. 
